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?Abstract?
A Curriculum Design for Developing Science and Engineering
Students’ Global Value Propositions in English
Writing Classes
Hiroyo YOSHIDA??Michael SCHULMAN??
Globalization involves paradigm shifts and requires education and curriculum reform at university which enables students to
develop their global value propositions. University education seeks to help students acquire personal and professional skills in
order to overcome competition and work in collaboration in our present “flat world”. This paper shows that English education
at university for science and engineering students should include global education, career planning and management. We
review our English education curriculum and discuss changes in the economic concept of values in relation to it, investigate
characteristics of current thinking in Japanese business related to globalization, and discuss American holistic engineering
education and the need to make effective use of writing classes to develop personal value propositions.
Keywords : science and engineering students, career planning and management, global value propositions, holistic engineer-
ing education, English education at university
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